











































	 1,5	 	 	
b. Ruang	lingkup	dan	kedalaman	
pembahasan	(30%)	




	 4,5	 	 	
d. Kelengkapan	unsur	dan	kualitas	
terbitan/jurnal	(30%)	
	 4,5	 	 	
Total	=	(100%)	 	 15	 	 	
Nilai	Pengusul	=	 	 12	 	 	
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Catatan	Penilaian	Artikel	oleh	Reviewer:		
Judul	Bahasa	Inggris	kurang	sesuai,	pembahasan	gen	tahan	rebah	masih	kurang	
	

